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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Rehabilitation science/Welfare engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻄村 誠次   ⾦沢⼤学, 医学部, 助⼿ (70251965)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Keywords Thumb / torque / 3-dimensional analysis / muscle strength














2005[Journal Article] ⺟指⼿根中⼿関節の屈曲,伸展,外転,内転トルクの計測 
2004[Journal Article] 新しい筋⼒測定システムによる⺟指の屈曲,伸展,外転,内転⼒ 
2004[Journal Article] Measurement of the joint torque with flexion, extension, abduction and adduction at the thumb carpometacarpal joint using a three-dimensional analysis system. 
[Publications] ⻄村 誠次: "新しい筋⼒測定システムによる⺟指の屈曲,伸展,外転,内転⼒"⽇本⼿の外科学会雑誌. 21巻・1号. (2004) 
[Publications] ⻄村 誠次: "⺟指⼿根中⼿関節における関節トルクの計測"作業療法. 23巻・特別号. (2004) 
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